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A la Universidad de Buenos Aires, por hacer realidad mis proyectos sociales. 
 
A la Decana de la Facultad de Filosofía y Letras, Dra. Graciela MORGADE, por 
alentar esos proyectos. 
A la Directora del SEUBE Dra. Ivanna PETZ y  a  Lic.  Gabriel  LEWIN y Julián 
MANUEL-FAVA por canalizar dichos proyectos. 
A la Secretaria Académica de CALIBISO Lic. Viviana APPELLA por su completa 
dedicación a su labor, y a todo el equipo del Comité Consultivo de dicha cátedra: Mg. 
Carmen SILVA, Lic. Isabel MENDOZA, Lic. Raquel MAGGI, Mg. Patricia 
PRADA, Lic. Mónica MAGRANÉ, Téc. Nac. Sup.  Mus. Maximiliano ACURRI,  
Est. Bibl. Noé NESSEL por creer fervientemente en dichos proyectos. 
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Introducción 
En la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, la denominada 
Cátedra Libre “es una unidad académica que posibilita la reflexión, discusión e  investigación 
de temas de interés para la Institución y que facilita la participación de miembros de la 
comunidad universitaria y de los distintos sectores de la sociedad interesados. Por ello,  se  
trata de espacios interdisciplinarios abiertos al tratamiento crítico de temas sociales,  
culturales y científicos pertinentes y significativos, así como problemáticas específicas. Las 
Cátedras Libres estarán inscriptas institucionalmente en la Secretaría de Extensión 
Universitaria y Bienestar Estudiantil y podrán vincularse con los distintos Institutos de 
Investigación y Departamentos de la Facultad."1 
Por Resolución del Consejo Directivo nº 503, del 24 de junio 2014 - Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires - se  crea  la  Cátedra  Libre 
Bibliotecología Social (CaLiBiSo), dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria y 
Bienestar Estudiantil (SEUBE) de la Facultad de Filosofía y Letras de la  Universidad  de 
Buenos Aires, a cargo del Mgter. Julio Díaz Jatuf, quién logra conformarla  a  partir de  los  
2012 donde, y como labor social-comunitaria de extensión, da comienzo a los cursos anuales 
denominados: ‘Bibliotecología Social: de la teoría a la práctica’, en sus diferentes ediciones    
1ª (2012), 2ª (2013), 3º (2014), 4º (2015) y 5º (2016). 
Ésta cátedra libre, es la primera en constituirse dentro  de la disciplina bibliotecológica 
en el marco de la Universidad de Buenos Aires, desde la fecha de la creación de su carrera en 
1922; y la primera en implementar en su deber formativo de una Diplomatura virtual. 
El presente Informe Anual de Actividades 2018, es solicitado en la nueva 
reglamentación de las Cátedras Libres nombrada con anterioridad en su artículo nº 4 y con la 
nueva estructura y modalidad solicitada en correo electrónico institucional del 10/12/2018 por 
SEUBE; por ello difiere su contenido y formato del Informe Anual de Actividades 2015.  A  






1 Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar 
Estudiantil (SEUBE). (2014). Reglamento para la creación y funcionamiento de las cátedras libres en la 
Facultad de Filosofía y Letras en la UBA. Buenos Aires http://seube.filo.uba.ar/c%C3%A1tedras-libres 
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Mgter. Julio Díaz-Jatuf 











Lic. Viviana Appella 
(Universidad de Buenos Aires) 
 
Mgter. Carmen Silva - (Universidad de Buenos Aires)   
Lic. Isabel Mendoza - (Universidad Nacional de Córdoba) 
Mgter. Patricia Prada - (Universidad de Buenos Aires) 
 
Coordinadorxs de áreas: 
 
Información y Discapacidad – Lic. Viviana Appella 
Bibliotecas Multiculturales – Lic. Mónica Magrané 
Información y Salud – Lic. Isabel Mendoza 
Información y Género – Mgter. Patricia Prada 
Antropología de la información – Lic. Raquel Maggi 
Perspectivas Actuales en Museología – Tec. Nac. Sup. Mus. Maximiliano Arcurri 








En 2018 se dio comienzo a la primera Diplomatura Virtual Bibliotecología Social, la 
primera en su género emanada de la Facultad de Filosofía y Letras, en dicha disciplina, 
durante el segundo semestre 2018 y con un total de 83 alumnos. Sobre ella se establecieron 
dos comunicaciones, en ámbitos regionales latinoamericanos, para comunicación y difusión: 
• Díaz-Jatuf, Julio (2018, octubre 16-18). Primera diplomatura virtual en 
Bibliotecología de la Universidad de Buenos Aires. Del contexto social al 
contenido curricular. En XI EDICIC 2018: Encuentro de la Asociación de 
Educación e Investigación en Ciencia de la Información de Iberoamérica y el 
Caribe, Medellín, Colombia http://eprints.rclis.org/33573/  
• Díaz-Jatuf, Julio (2018, agosto 14-17). Bibliotecología social en la Universidad de 
Buenos Aires: de la extensión a la diplomatura. En VIII Congreso 
Iberoamericano de Pedagogía, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina 
http://eprints.rclis.org/33379/  
Durante 2018 se continuó la reorganización de la CaLiBiSo, con el objeto de poder 
ofrecer una estructura más firme en sus servicios a la comunidad, a las capacitaciones y a los 
proyectos a futuro. Para ello se realizaron cuatro reuniones anuales para dar continuidad a 
los trabajos de 2018:  
- Continuar con la historia,  misión,  visión,  valores, objetivos, competencias y 
actitudes de la cátedra y sus áreas,  para finalizarlo lo antes posible.. 
- Continuar con el análisis de las nuevas realidades sociales en Argentina, América 
Latina y el mundo en Información y  Comunicación,  para  poder establecer lo antes 
mencionado. 
Este año, se puso mucho énfasis en la Diplomatura, dando como resultado algunos 
comentarios compartidos desde todos los módulos: 
 “He hecho cursos con el Prof. Julio y he participado en las Jornadas que organiza. 
Siempre es un placer escucharlo, ya que concuerdo con muchas de sus apreciaciones sobre 
la bibliotecología y su función social. De ahí mi interés por la diplomatura.” 
1. Breve descripción del plan de trabajo realizado 
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“Muchas gracias por compartirnos entre tanto caos, información tan acertada y 
precisa, está usted permanentemente demostrando desde la práctica el sentido social de la 
bibliotecología. Gracias nuevamente.” 
 “Estoy muy entusiasmada con la propuesta de la Diplomatura. Y que esté al alcance de 
todos los que somos del interior es una manera de no sentir la lejanía geográfica ya que a 
veces estar lejos nos deja afuera de éstas herramientas tan necesarias para el aprendizaje y 
el crecimiento laboral y personal.” 
“Tengo muchas expectativas ya que es la primera vez que estudio a través de una 
plataforma, espero adaptarme y que el recorrido sea gratificante para todos!” (Ushuaia) 
 “Feliz de compartir con el grupo y gracias a Ud. Profesor por compartir su 
conocimiento. Gracias y saludos a todos mis compañeros de aula.” (Bolivia) 
 “Además aprovecho para felicitar esta iniciativa y apertura de formación socialmente 
necesitada para dar respuestas a tanta vulnerabilidad con propuestas innovadoras, 
formación sería e iniciativa de generar encuentro"  
"La propuesta de esta diplomatura es fascinante para seguir profundizando 
conocimientos y aportes en la articulación de la praxis bibliotecológica, ya que en lo 
personal estoy en proceso tanto en mi organización como en mi práctica como alumno de 
pedagogía y educación social instaurar en territorios de vulnerabilidad bibliotecas 
comunitarias y juegotecas. Sean llegado mis felicitaciones por crear espacios de formación 
para el alcance de todos. Abrazos" 
“Estoy disfrutando de estas actividades y de cómo se va desplegando el objetivo del 
curso” 
“Me entusiasmó la Diplomatura pues la dinámica virtual y el contenido se ajustan a mis 
deseos y posibilidades.” 
“El año pasado me recibí de Bibliotecaria y hace muy poco comencé a desempeñarme 
en una Biblioteca Popular. Me enteré de esta diplomatura gracias a una compañera de 
cursada y me encantó el programa, que además se vincula mucho a mi trabajo.” 
“hermosa sensación poder compartir con ustedes esta construcción colectiva.  abrazo 
virtual” 
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“Gracias profe Julio por esta materia!!” 
“MUCHAS GRACIAS PROFESOR POR SU DEVOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS Y CON LA CALIDEZ QUE LO HACE DESPIERTAN EL ENTUSIASMO A 
SEGUIR TRABAJANDO PESE AL CANSANCIO QUE  MUCHAS VECES TENEMOS” 
“Me enriquecí mucho con sus clases.” 
“gracias por compartir sus conocimientos y gracias también a FILO por permitirnos 
este espacio de capacitación sumamente importante para los que estamos lejos de Bs As.!”  
“Sumamente complacida con los temas abordados y la tarea realizada.”  
“Gracias Julio, a pesar que algunas semanas siento que no llego a entregar a tiempo, di 
mi palabra de cumplir con el cronograma de estudio y me esfuerzo por respeto al tiempo de 
ustedes (los docentes) y al resto de mis compañeros que deben leer semana tras semana las 
respuestas a las consignas establecidas. Cada semana el curso se vuelve más emocionante y 
nos invita a reflexionar una y otra vez sobre la realidad que estamos viviendo en nuestro 
país y en el mundo.”  
 Planificación y mejora de la Diplomatura 2019 
Participaciones institucionales de CaLiBiSo: 
Comité Evaluador del Premio al Mejor Reporte Social de la Argentina. Edición 2018 
organizado por el Foro Ecuménico Social. Octubre. Julio Díaz Jatuf y Viviana Appella, 
dando como cumplido la relación planificada en el proyecto 2017, en relación a las 
articulaciones con otros programas. 
Colaborador de la suscripción a la revista impresa “Márgenes agropecuarios” del 
Centro de Documentación e Información (CDI) del Ministerio de Hacienda, para los 
investigadores especializados en la temática. 
 
           Desde el área Antropología de la Información 
 
Docente invitada para el dictado de una Clase alusiva a la Reforma Universitaria de 1918 a los 
alumnos ingresantes de la carrera de Bibliotecología de la Escuela de Bibliotecología de la 
Universiadad Nacional de Córdoba (UNC) (febrero) 
 
Jornada sobre Bibliotecología Social organizada por la Biblioteca Popular Los Reartes “Restituta 
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3. Resultados 
Albarracín de González” (junio) 
 
Selección de Ayudante alumno: Natalia D’Olivo (estudiante de la carrera de Archivología) 
 
Diagnóstico y evaluación archivística de documentación y textos referidos a salud en el Museo 
de la Salud del Hospital Nacional de Clínicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) 
(septiembre) 
 
Asesoramiento por   transcripción paleográfica de documento de 1598 referido a la localidad de 
Nono con motivo de los 400 años como pueblo originario comechingón de Córdoba. (octubre) 
 
Desde el área Información y Discapacidad: 
 
Búsqueda de centros especializados para Jornadas de interés sobre la temática: accesibilidad de 
información en la discapacidad. 
 
 
Las relaciones de los proyectos con las actividades de la formación de grado, se ha 
dado principalmente en la búsqueda de recursos humanos dentro de  la  población  
estudiantil con el objetivo de darle proyección a los objetivos de la cátedra de forma 
inclusiva, logrando incorporar un alumno, a través de convocatoria como soporte técnico, 
dando como cumplido la relación planificada en el proyecto 2018, al igual que en la 
formación de posgrado que se está buscando nuevos espacios de intervención.  El impacto 
en el equipo, fue muy positivo por los procesos de intercambio   de conocimientos en ayudar 




















Evaluación interna de los resultados alcanzados: Los objetivos inmediatos y directos  
establecidos se cumplen, se actualizan acorde a los nuevos requerimientos y  
se mantienen, a pesar de los escasos recursos económicos 
 
Impacto de la labor realizada: Alto impacto de la labor de la CaLiBiSo al ser reconocida  




CaLiBiSo no contó  con financiamientos para el desarrollo anual de su plan de trabajo. 
 
cargo dedicación función 
Julio Díaz Jatuf Adjunto Simple Director 
Viviana Appella JTP Simple Secretaria Académica 
Isabel Mendoza Ad-honorem Ad-honorem Coordinadora 
Patricia Prada Ad-honorem Ad-honorem Coordinadora 
Raquel Maggi Ad-honorem Ad-honorem Coordinadora 
Mónica Magrané Ad-honorem Ad-honorem Cooordinadora 
Maximiliano 
Arcurri 
Ad-honorem Ad-honorem Coordinador 
Noé Nessel Ad-honorem Ad-honorem Soporte Técnico 
 
 
Se espera poder conseguir en 2019 Ayudas y Subsidios para acrecentar la innovadoras 




4. Financiamiento público 

